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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja 
terhadap prestasi kerja pada karyawan sentra industri kecil furniture rotan Desa 
Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga untuk 
mengetahui pengaruh variabel kepribadian sebagai pemoderasi dari motivasi kerja 
terhadap prestasi kerja pada karyawan sentra industri kecil furniture rotan Desa 
Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Sampel penelitian ini diambil sejumlah 115 karyawan yang bekerja pada 
sentra industri kescil furniture rotan di Desa Trangsan kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini lebih dari 500 orang. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proporsional random sampel 
adalah pengambilan sampel yang anggotanya ditentukan berdasarkan ukuran yang 
sebanding dengan jumlah karyawan tiap industri kecil dan diambil secara acak. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 
memberikan angket dan metode studi pustaka. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yang terdiri 
dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian 
ini menggunakan regresi sederhana dan hierarchical regression. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) motivasi kerja berpengaruh secara 
positif terhadap prestasi kerja. Angka koefisien regresi sebesar 0,385 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,017. Dengan demikian motivasi kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap prestasi kerja ; (2) Kepribadian mempunyai efek moderasi 
terhadap intensitas pengaruh antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Angka 
koefisien regresi interaksi variabel motivasi kerja dan kepribadian adalah 0,017 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti pengaruh motivasi kerja terhadap 
prestasi kerja dimoderasi oleh kepribadian. 
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